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る.さて各 V∈Oに対して,Zd上の関数u(I)に作用する演算子 (ハミル トニアン)



































































































































(4･5) IL-(E増 ,E･& ,i-1,-･,n
は互いに重なり合わないとする.このとき次が成立する.
(4･6) LhimnP(E^(ZL)-kj,i-1,-,n)
n
- Il e-n(E,(a,.-a,･,(n(E)(a,I-a,'))kj
j-1 kj!
即ちL-∞ の極限において E^(ZL),i-1,-.,nは独立なPosson分布にしたがう･い
いかえるとLー ∞ の橿眼においてはEの近傍にあるエネルギー準位の間には統計的な
相関がなくなる.
MolchmOVの論文は手法的には 【G-M-P】,【Mo11の延長上にあるもので,その議論は
極めて複雑である.著者 Moldanov自身以外に読み通した人がいるのかどうか疑問に思
われる程であるが,証明の背後にある直感的なアイディアを読み取るのは容易である.(詳
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しくは筆者の解説記事 【Mi11も参照されたい･)それによると(4･6)のようなPoisson分
布が得られる背景にはAnderson局在が深く関わっていることがわかる.一万3節で説明
したようにtightbindingmodelに対するAnderson局在についてはかなり理解が進んで
いるといえる.その成果を用いてMolchanovの美しい結果にもっと簡明な証明を与えら
れないかというのは自然な問題であろう.筆者は1節に記述した Zd上のtightbinding
modelに対してMolchanovと同様の結果を単純な証明により得ることに成功した.以下
その結果を述べて本稿を終えることにする.
空間次元 d,ボテンシァルの分布密度 p(V),およびE)･(A;E)の定義にあらわれる
((4.1)を見よ)Eに対して次のような条件をおく:
(1)p(V)は(1･1)を満たし,Eにおいて(2･7)が成立･
(2)d=1のときはある6>0に対して
lvlep(V)dv< ∞
が成り立つとする.
(3)d>1のときはIpILa1+lElが充分大きいとする･
定理(【Mi21)･E3.(A,･E),E^(I)杏(41),(4･4)に従って定義すると,上の仮定の下に
lim P(E^(tL)-kj,i-1,･･･,n)
L-一00
占:n(E-(bi_a.-(n(E)(a,I-aj))k,'
Ile-n(E)(a,'-a,')
)I-1
･L-(E･苗,E･古 ),i--1,･-,n;A-tl,L]d･
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